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MAT 102 - KALKULUS LANJUTAN 
Masa : 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT [4] muka 
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan hi. 
Jawab semua EMPAT soalan. 
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1. (a) Can had fungsi atau jujukan yang benkut 
x e a  - x  (i) lim , a#O 
x-0 1 - cos ax 
(ii) lim(2ex +5x-1); 
I 
x+ 0 
(iii) lim ,/ZZ sin 
n - m  
( x merupakan nombor nyata dan n integer positif) 
(b) Jujukan { a,, } ditakrifkansebagai 
2 n + 5  
3 n + 4  
a, = 2 ,  a,,, =- a , ,  V n 2 l .  
(i) Tentukan sama ada jujukan menokok atau menyusut. 
(ii) Adakah jujukan { a, } terbatas dari bawah? 
(iii) Wujudkah lim a, ? Jika ya, can had ini. 
n-rm 
(iv) Adakah sin 5 a, menumpu atau mencapah ? 
n=l 
(Berikan alasan untuk menyokong jawapan anda) 
d2V 
(c) Diberi F = V ( x , y )  em+by di mana a dan b adalah pemalar dan - = 0. 
?v ax 
dF aF a2F aV aV 
dalam sebutan x,  y, V, - dan - Can -, - dan - 
ax ?v ?v ax ax * '  (i) 
(ii) Can a dan b yangmenghasilkan 
+ F = O .  a2F dF aF ----- 
ayax ax @ 
( 100 markah ) 
2. (a) Kaji s ma ada sin nombor yang berikut menumpu atau mencapah. 
k !  ek (ii) 2 
(iii) 2 (-1)k 
1 - 3 4  * "  (2k +1) 
t n  k 
k=3 k + t n k  
1 1  1 
m 1+-+-+*.*+-  
2 3  k 
(iv) c t n k  
k=2 
. . .3/- 
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(b) (i) Dapatkan polinomial Taylor berdarJah 3 di sekitar titik 0 bagi fbngsi 
(ii) Jika sinx dianggarkan dengan polinomial ini bagi x E [-0.2,0.2] , can 
f ( x )  = s inx .  
ralat maksimum bagi anggaran ini. 
(c) Diberi ~EC"O(%) .  Jika f ( k ) ( ~ ) = O ,  V k > m ,  V X E %  dan f ( " ) ( O ) ; t O ,  
di mana m ialah suatu integer posititf tetap, buktikan bahawa f ialah suatu 
polinomial berdarjah m. 
( 100 markah ) 
(i) Cari lim f ( x , y ) .  
(ii) Adakah fungsi f selanjar pada (0, 0) ? Berikan alasan. 
(iii) Can - pada (0, 0), jika wujud. 
(.GY)+(O.O) 
a f  
dX 
(b) Diberi fungsi f ( x ,  y) = 3x2  - 4 x  + 3 y 2 ,  ( x ,  y )  E S2. 
(i) Can dan kelaskan titik gentingnya. 
(ii) Can nilai ekstremum f pada rantau D = { ( x ,  y )  E ~2 : x2 + y2 5 4 } . 
(c) Jika z = f ( x 2  - y 2 )  + xy di mana f adalah fungsi yang terbezakan, 
& &  tunjukkan bahawa y - - x - = y 2 - x 2 .  
dx ?y 
(d) Diberi sin nombor f a, mencapah tetapi f b, menumpu. 
n s l  n=l 
(i) Adakah siri nombor f (a, - b,) menumpu atau mencapah ? Berikan 
alasan untuk jawapan anda. 
n=l 
Z 3 Z  (ii) Berbantukan hasil dan (i), tentukan sama ada sin 
menumpu atau mencapah. 
( 100 markah ) 
4. (a) (i) Tentukan sama ada kamiran tak wajar dx menumpu 
atau mencapah. 
(ii) Can semua nilai nombor nyata p supaya [+ $ dx menumpu. 
. . AI- 
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(b) Nilaikan kamiran yang benht : 
1 (i) f[ - dxdy di mana kawasan A ialah segitiga yang dibatasi oleh 
y2 +1 
A 
gans x=2y ,  y = - x  dan y = 2 .  
(iii) [jtan-l 2 dxdy dimana D = { ( ~ , y ) E % ~ : l I x ~ + y ~  1 4 ,  O l y l x }  
X 
D 
(iv) Sfera xz + y 2  + z2  = 1 bersilang dengan suatu sfera lain yang jejannya 
juga 1 dengan pusatnya di (0, 0, 1). Can isipadu persilangan di 
antara kedua-dua sfera ini. 
( 100 markah ) 
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